「図書館友の会」について -米国の諸例を中心に- by 尾形 国治
{7] 
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(3) (2) 
び
卒
業
生
の
父
母
）
と
技
助
会
旦
の
二
通
り
で
、
普
通
全
員
は
年
額
一
0
0
0円
の
会
股
を
納
入
す
る
o
（
一
時
に
一
0
年
分
以
上
の
会
毀
を
納
め
る
と
終
身
会
員
と
な
る
）
。
投
助
会
員
は
買
金
・
古
籍
な
ど
の
寄
贈
者
で
、
理
事
会
の
厳
を
経
た
も
の
で
あ
る
°
活
動
は
、
H
固
芯
購
入
店
金
の
寄
贈
、
口
書
籍
・
毀
料
そ
の
他
の
祈
賠
、
国
研
究
会
・
講
演
会
な
ど
の
開
催
、
四
見
学
な
ど
の
丈
施
、
伺
会
報
な
ど
の
刊
行
で
あ
る
o
会
員
は
、
図
芯
館
利
用
の
便
宜
•
会
報
な
ど
の
配
布
•
そ
の
他
友
の
会
主
催
の
諸
活
動
へ
の
参
加
の
特
典
を
受
け
る
o
役
旦
は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
二
名
、
理
事
若
干
名
で
、
総
会
は
年
一
回
六
月
に
開
か
れ
る
o
彼
女
は
デ
ト
ロ
イ
ト
公
共
図
苦
館
に
長
く
勤
務
し
、
一
九
三
七
ー
四
五
年
は
同
図
泊
ぃ
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
部
門
の
チ
ー
フ
を
、
一
九
四
五
年
か
ら
退
職
す
る
五
0
年
ま
で
の
間
は
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
っ
と
め
た
°
同
時
に
、
一
九
四
七
ー
五
一
年
は
A
L
A
の応
I
理
屈
ゞ
で
あ
っ
た
°
―
九
囮
ニ
ー
四
一―
e
x
e
c
u
ti
v
e
 b
o
a
r
d
の
メ
ン
ノ
ー
年
は
、
A
s
s
o
c
iation
of C
o
l
l
e
g
e
 a
n
d
 R
e
f
e
r
e
n
c
e
 L
i
b
r
a
ries 
の
会
長
を
つ
と
め
た
。
ま
た
一
九
四
二
年
の
F
r
i
e
n
d
s
of 
t
h
e
 
D
e
t
r
o
i
t
 
P
u
b
l
i
c
 
L
i
b
r
a
r
y
の
設
立
に
も
貢
献
し
た
°
さ
ら
に
、
A
L
A
図
苦
館
友
の
会
委
員
会
A
m
e
r
i
c
a
n
L
i
b
r
a
r
y
 A
s
s
o
c
i
a
'
 
t
i
o
n
 
F
r
i
e
n
d
s
 
of 
L
i
b
r
a
r
ie
s
 
C
o
m
m
itte
e
の
会
長
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
る
0
国
股
で
ま
か
な
わ
れ
る
の
は
国
立
図
芯
館
で
、
一
般
に
公
共
図
洪
ぃ
館
と
は
区
別
し
て
考
え
る
0
公
共
図
忠
館
は
国
か
ら
補
助
を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
主
と
し
て
地
方
自
治
体
の
費
用
p
u
b
l
i
c
- 61-
f
u
n
d
s
で
経
営
さ
れ
る
図
れ
い
節
、
す
な
わ
ち
公
立
の
図
芯
館
で
あ
る
o
一
七
三
一
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
ア
メ
リ
カ
最
初
の
会
且
制
の
図
芯
館
が
発
足
し
て
以
来
、
逐
次
こ
れ
に
な
ら
う
と
こ
ろ
が
で
彦
て
、
一
七
八
0
年
ま
で
に
、
ニ
ュ
ー
•
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
約
五
0
の
会
員
制
図
訊
只
血
が
設
立
さ
れ
た
°
会
員
が
一
定
の
金
を
出
し
あ
っ
て
図
書
を
購
入
し
、
共
同
利
用
し
よ
う
と
い
う
組
織
で
、
一
八
世
紀
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
も
イ
ギ
リ
ス
に
も
こ
の
種
の
図
古
館
が
非
常
に
数
多
く
出
現
し
た
o
⑥
・
⑱
一
七
三
一
年
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
(
-
七
0
六
I
九
0
年
）
が
中
心
に
な
っ
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
設
立
し
た
も
の
で
、
会
員
制
の
固
料
館
で
あ
っ
た
°
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
員
制
の
図
害
館
の
最
初
の
も
の
が
こ
の
L
i
b
r
a
r
y
C
o
m
p
a
n
y
 
o
f
 P
h
i
la
d
e
l
p
h
i
a
で
あ
る
°
そ
れ
以
前
の
図
芯
館
は
と
い
え
ば
、
国
侯
•
共
族
た
ち
の
つ
く
っ
た
も
の
か
、
修
道
院
・
大
学
な
ど
学
者
の
集
ま
る
所
に
設
け
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
°
―
七
憔
紀
に
は
一
部
の
中
産
階
級
（
中
匹
階
級
の
上
府
に
屈
す
る
人
）
が
函
芯
を
収
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
個
人
文
加
の
城
を
出
な
か
っ
た
°
一
八
枇
紀
に
な
る
と
い
ま
ま
で
と
は
全
く
ち
が
っ
た
新
し
い
タ
イ
。
フ
の
図
忠
館
が
出
現
し
た
°
c
o
u
n
t
y
,
 re
g
i
o
n
a
l
,
 a
n
d
 s
t
a
t
e
w
id
e
 g
r
o
u
p
s
.
 
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
害
館
に
は
、
州
立
図
芯
館
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
図
術
館
と
市
立
や
町
立
な
ど
の
図
曹
館
が
あ
る
°
州
立
凶
内
館
が
、
全
州
民
へ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
カ
ウ
ン
テ
ィ
図
れ
只
即
を
辿
し
て
行
な
う
た
め
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
図
芯
館
の
援
助
に
珀
点
を
お
く
と
屈
(7) (4) 
(8) 
時
に
、
州
協
会
へ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
力
を
い
れ
れ
ば
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
図
書
館
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
の
公
共
図
害
館
及
び
学
校
図
苦
館
を
直
接
の
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の
図
書
館
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
強
化
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
人
々
に
充
実
し
た
図
古
館
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
0
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
図
芯
館
re
g
i
o
n
a
l
l
i
b
r
a
r
y
も
同
様
に
、
そ
の
地
区
の
人
々
に
よ
り
よ
い
図
↑
ぃ
館
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
o
c
o
u
n
t
y
 s
y
s
t
e
m
 
披
近
の
都
市
の
発
達
、
人
n
の
増
加、
そ
れ
に
と
も
な
う
利
用
行
の
賠
加
な
ど
の
事
情
か
ら
、
そ
れ
に
即
し
た
図
咎
館
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
行
な
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
°
そ
の
た
め
に
本
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
を
強
化
し
、
地
城
計
画
に
基
づ
い
て
分
館
網
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
°
そ
れ
は
市
域
を
い
く
つ
か
の
地
区
に
わ
け
、
地
区
ご
と
に
―
つ
の
セ
ン
タ
ー
を
お
き
、
地
区
セ
ン
タ
ー
に
は
、
地
区
内
の
分
館
に
図
書
や
レ
コ
ー
ド
な
ど
を
補
給
し
、
必
要
に
応
じ
て
館
旦
を
応
援
に
く
り
だ
す
役
割
り
を
も
た
せ
、
本
館
・
地
区
セ
ン
タ
ー
•
分
館
の
線
を
強
化
し
つ
つ
、
分
館
の
小
規
模
な
衰
料
だ
け
で
は
行
な
い
え
な
い
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
補
強
を
行
な
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
o
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
公
共
図
芯
館
は
、
八
四
の
分
館
を
も
ち
、
ロ
ス
・
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
公
共
図
書
館
は
五
二
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
三
九
の
分
館
と
一
―
―
七
の
小
分
館
を
も
っ
て
い
る
o
- 62-
「
図
内
館
友
の
会
」
に
つ
い
て
・
参
考
資
料
・
。
図
祁
館
の
対
外
祈
勅
竹
林
熊
彦
培
°
凶
芯
館
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
六
〇
。
学
校
図
蒋
館
甜
典
深
川
加
料
•
井
沢
純
•
室
伏
武
編
六
o
ア
メ
リ
カ
の
図
柑
飴
゜
ア
メ
リ
カ
図
●
ぃ
館
研
究
調
本
此
団
1
本
図
じ
ぃ
館
協
会
紺
m
u
T'
収
•• 
，' 
•9. 
一
九
六
一
九
六
一
九
°
図
t
館
学
綜
品
毛
利
宮
彦
若
。
現
代
の
図
代
館
L
.
R
・
マ
ッ
コ
ル
ビ
ン
箸
•
斎
藤
毅
訳
0
ア
メ
リ
カ
滋
成
会
図
芯
館
管
見
岡
部
史
郎
箸
（
図
世
館
研
究
シ
リ
―
ー
ズ
N
o.
1
0
,
 1
9
6
0
.
 2
.
 抜
刷
）
。
図
汎
口
節
の
話
森
耕
一
著
一
九
六
六
。T
h
e
universit
y
 library
;
 by
 L
o
u
i
s
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o
u
n
d
 W
i
l
s
o
n
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n
d
 
M
a
u
r
i
c
e
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.
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a
u
b
e
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2
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 e
d
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1
9
5
6
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w
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l
e
a
r
n
i
n
g
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